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NOTA PRÉVIA 
A proposta deste trabalho consiste em conhecer e analisar como está 
se dando o aleitamento natural em duas creches governamentais da ci-
dade de São Paulo. 
O assunto foi escolhido tendo em vista sua importância para criança 
e mãe, pois é uma oportunidade para o estabelecimento e fortalecimento 
de vínculos afetivos entre a dupla. 
Este fato por si só justificaria seu estudo. No entanto além disso o 
leite humano acarreta para a criança em benefícios de ordem regulatória 
(através de hormônios), nutricional, anti-infecciosa e anti-alérgica. 
Estes fatos tem sido bastante explorados nos últimos anos pela lite-
ratura das áreas de saúde e biológica, em geral, além da social. Este 
último enfoque se justifica uma vez que a nutriz que trabalha pode en-
contrar dificuldades (ou não) para amamentar seus filhos. Neste ponto 
a abordagem também interessa às enfermeiras-pediatras, uma vez que 
gerenciamento e assessoria técnica a equipamentos de guarda de criança 
são também suas funções. 
Neste trabalho se pretende estudar o que é considerado adequado 
para lactentes e suas mães (a amamentação), no contexto (creches) em 
que atualmente se encontra uma parcela das mulheres brasileiras na ci-
dade de São Paulo. 
Pretende-se que a análise dos dados coletados forneça informações 
sobre quais são as oportunidades que estão sendo oferecidas às mães, 
pelas creches, para amamentar seus filhos e caracterizar de que modo 
o estão fazendo; identificar se as mães sabem que há legislação sobre o
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direito à amamentação; avaliar a aplicação pelas instituições empregado-
ras da legislação sobre o direito da criança ser amamentada e identificar 
variáveis que podem ter interferido na decisão da mãe de amamentar 
ou não. 
KEZENÜE, M.A. Breastfeeding at day-care nurseries: evaluating opportunities for 
mothers to feed their children. Preliminary note. Rev. Esc. Enf. USP, São Paulo, 
24(3):413-414, Dec. 1990. 
This work will help us to know and to analyse how is ocurring 
breastfeeding in two governmental day-care nurseries in the city of São 
Paulo. 1 
We have chosen this subject due to its relevance for the child as 
well as for the mother, since it is an opportunity for establishing and 
strengthening love ties for both. 
Just this fact would justify its study, but besides this, breastfeeding 
provides the child with regulating (through hormones), nutritional, anti-
infective and anti-allergic benefits. 
Usually, these facts have been much exploited by health and biolo-
gical literature during the last years, also by social literature. This way 
of focusing the question justifies itself because the mother that works 
out can find difficulties (or not) to breastfeed her children. At this 
point, this approach also is a concern for pediatric-nurses, as the ma-
nagement and technical assistence to child care equipament are also their 
functions. 
With this work we will be able to study what is considered appro-
priate for the infant and their mothers (breastfeeding), in the context 
(day-care nursery) where we can find a reasonable number of brazilian 
women in the city of São Paulo. 
We think that analysing this gathered data will give us additional 
data for knowing the opportunities that nurseries are offering to the 
mothers to feed their children and to describe the way it is being done, 
identifying if mothers know about the existence of a breastfeeding le-
gislation; evaluating its application by the institutions responsible for 
the children's right to be breastfeed and identifying variables that can 
interfere on the mother's decision to breastfeed or not. 
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